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Особовий склад державної пожежної охорони під час виконання покладених на 
них обов‘язків керується Кодексом цивільного  захисту  України, а також іншими 
нормативно-правовими актами про пожежну безпеку та підпорядковується з питань 
пожежної безпеки та гасіння пожеж тільки своїм безпосереднім і прямим керівникам.  
Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб, немає права 
втручатися в діяльність особового складу державної пожежної охорони під час 
виконання ним обов‘язків з питань пожежної безпеки. Ніхто немає права покладати на 
особовий склад державної пожежної охорони виконання завдань, не передбачених цим 
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.  
Вимоги з питань пожежної безпеки посадових осіб керівного складу державної 
пожежної охорони, що встановлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими 
актами з питань пожежної безпеки є обов‘язковими до виконання  всіма  посадовими 
особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, підприємцями та громадянами.  
Посадові особи державної пожежної охорони зобов‘язані:  використовувати у 
межах своєї компетенції, надані їм повноваження щодо запобігання та припинення 
правопорушень з питань пожежної безпеки, а також сили та засоби при гасінні пожеж і 
рятуванні людей; брати участь у здійсненні технічної політики щодо удосконалення та 
впровадження техніки, систем та засобів протипожежного захисту, форм і методів 
профілактики пожеж; сприяти самосвідомості та ініціативі громадян з питань 
забезпечення пожежної безпеки; зберігати в таємниці державну та  комерційну  
інформацію, що стає їм відомою у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків.  
Особи рядового та керівного складу служби цивільного захисту, які належать до 
державної пожежної охорони при виявленні пожежі у позаслужбовий час зобов‘язані 
повідомити про неї підрозділ пожежної охорони і до її прибуття взяти на себе 
керівництво гасінням пожежі та рятуванням людей, організувати надання першої 
медичної допомоги потерпілим.  
За неналежне виконання покладених обов‘язків особовий склад державної 
пожежної охорони несе відповідальність у порядку,  встановленому законодавством. 
